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ЧАХОВИЦ Мартин (1532 – 1613), теолог, арианский полемист, идеолог левого 
радикального направления арианства. Считал веру личным делом человека, требовал 
религиозной веротерпимости, выступал против контрреформации и иезуитов, 
феодального строя и крепостничества, отрицал светскую власть, войны, феодальную 
собственность. Предложил уравнительные принципы жизни первых христианских общин. 
Полагал, что арианская шляхта должна отказаться от своих имений, подарить крестьянам 
личную свободу и зарабатывать на жизнь трудом собственных рук. Современное ему 
государство рассматривал как аппарат принуждения, который не создал условий для 
установления равенства в обществе. Его отношение к государственной власти и к её 
институтам было отрицательным. Утверждал, что настоящий христианин, поскольку 
власть имеет божественное происхождение, должен платить налоги, но не принимать 
участия в функционировании аппарата принуждения. Его основное произведение 
«Христианские размовы» (1575), в котором требовал религиозной веротерпимости, 
выступал против феодального строя и крепостничества. 
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